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R O M A N C E  N V E V O
deun Ingenio Aragonés.
V N Soneto y de formar a UD Amigo defcreto» el qne fe fue á paflear, 
á tenido on contratiempo* 
ta  diverfioN que llevaba 
era de un Galanteo, 
dirfírvUndo á unas Damas 
le fucedio un gran efceíTo. 
pegaron al Rio Gallego 
con fu buen divirtimiento, 
fe eftuvicrón pafleando, 
gallando Buen cbacoko*
Se eftuvieron á la orilla 
del Rió dívirtiendo, 
gañandó Bueíjasnástmcs; 
y dafpues fu buen rrefrcfco¿ 
[tuvíeton ^ en bicutrasaio
délo mejor , y mas deüto  ^
unos buenos, paílelones, 
pichones, ternera,y corderos. 
Todo de buena fuftancía 
pata corroborar eL cuerpoj 
fepafsó muy bien Ja tarde,, 
fin que abiera Contratiempo* 
Hafta bolver á fus cafas, 
efie baen Cavallero 
moncoenfuCavalío, 
el que era muy Ugeroí 
Comenzó á ginccearlo 
al Grupedo fobervío; 
fe enfurezióde tal modo; 
corría mas que el viento.
No bizo cafo de la bcrida, 
¿csbpcófe aquel fobervioj 
Di.
p.]or,:iC aE t^aiáiciietCavaUo
avfcio bic tonto alíuelo* 
CsybtsñgUHgolpazo»^ 
que eñotíisticio en el íuclo, 
íin podefíe Icvascar» 
oiaguiiado todo el cuerpo.
Ha canudo gran llanto 
ver el pobre Cavallcto 
con una herida en la carSi 
derquizíado el brazo drccho. 
Des puntos le han dado, 
entutnczido sqnel 
el ojo lo tiene hiñcRado, 
en la rrodilia un encuentro. 
Secílá midizinando, 
ha mencñtr filencio, 
que irá por fus cabales 
la aplíeazion del remedio.
En fin Senot Don Jorge 
i  lo hecho no ay remedio; 
procurar por la talud, 
y no hazer ningún e&eíTo. 
Para quandofe-mejorc 
le he de contar un cuento,' 
porque í'ü rrabuftez 
lo lleva un poco inquieto, 
lo s  zapatos defpoUnes 
ariacn el peuíamiento,
Us mtdiezitas demacar, 
tontillo, y zagalejos.
Efia es una yefea que Curte,
U quíi apega lueg« c! fuego, 
facan muy bien la fuílancia . 
del BoUiilo.ii eüá 
Y aCfei» Señor Doajorge, 
á Us armas. Cavallctos, 
procurar de nueva vida,.. 
y no avrá. contcatUtnpos:
Perdone Buefarawccd
a! que efttive cftos Verfos, 
tiene muchas cfpetenzias, 
que han pagado en Cu tiempo*
A todos nos pena mucho, 
que por un divittimicnto, 
aya tenido dcfgracia, 
y fatal eftc Luzero.
Eb quanto á la regla, 
fea poco el alimento, 
y vaya bien arreglado, 
no hagá^nlognn cfccíío.
T ambien las S eñoras 
ceadríaa cMent3mien£0 
del cafo tan horrible 
defte pobre Cavallcro.
Perdone Bucfamcrced
de cftes elogios compueilos, 
no fe hable raas del cafo, 
procurar por el remedio.
£ b tiempo de los Antiguos 
también avia enfermos, ^  
y fuc'edlán defigraeias, ^
Tíáidí fabia remedios.
Ellos fe loB aplicaban; 
y afsi paflarOft eV tiempo, 
qualquléra de ellos penfaVa ' 
fabee más'qUe'Galtnor - 
Se aplicaron alguoos 
a éíludiat con'ftt-gfatTgtnib. 
vivían cómo Baftaje?; 
porqué entonces ctanEbreos. 
El primer Ootor que huvo, ; 
Apolo fuéel primero, 
curaba cdñ habilid^'y' ~ 
mientras vivió aqUeV tiempo. 
Dcfpues fu hijo Efcalapio 
’  ^tofiguió en haaer remedios,, 
- des -
/des scaiibo fes dUs 
rofe bhícren mas leircdios  ^
EQ los Imperios Romanes 
eOuvieroD mucho tiempo» 
baí^ a que Attaxerxes 
vino para (er Medico»
Eftc fut el fegundo,
y defpues en otro tiempo 
sacio Hípoctaces ti Sabio»
éftc fae fen gran Medico;
En íin , Señor Don Jorge» 
concluyo con losAfcenros 
que fi huviera de eícrivir» 
ke menefter mucho tiempo^
Procurar por la Talud» 
divittir el penramicsto» 
para que la íangre roja 
90 fe enñzione en el cuerp»#
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R O M A N C E  N V E V O  
de un Ingenio Aragonés.
V N Soneto- y  de format de ua Amigo diíceeto». 
que aviendo ido 4 pa0eat, 
ha ceñido un contratiempo.
la  divetíion que llevábate 
ir á unas Damas &:\deodOf 
Cuviendo una buena tarde«r 
para gozac del fi0ieo.
Con Refuiüzion de parte 
me dixo le hiziera unos Vecíos» 
pufe unos AranzUtos. 
que fon poquito frefeos, 
llegaron a las orillas 
de Gallego, aqudidbcrvio;. 
la diveríioaquedlsvahan, 
el divertir. peaiamicRSos.
deHaiiifna hiuaQfa:
fe dífpufo el Alimento 
de un buen bicurrazio 
de caraarTc alegra el cuerpo;
Veos le llaman Banquete. 
otros le llaman Sufiento; 
cambien le llaman siturrímt' 
y  otros dizen Chocoleo, ^ *
El tomado per Don queman 
afsi lo hazcn los Herreros, 
quando eftán en la Fragua 
muchas pumas echa c! hierro* 
Quando fale de la Fragua, 
y pegan un golpe rezio, 
coolas pumas que arroja 
huyen Jos que eftán víendo,.
N a fe puede ar^ iMp
QÍkÍo.ii.í'eH^ ¿

fe huviera tomaáo otro rumbo; 
reaiianíí'í Aízenfos,
Por los nóbees de fus Mandos 
fe ha fabido defte paíTcoj 
el Señor Don Manuel Teran 
foltd U cípccic el primero.
Es divetfion en las Damas 
el ir á dár un pafíco»^  
poíQue las malaocolias 
quiten la humor del cuerpo*
Los Aftros de la Luna 
refpUndccen en el Cielo, 
pues echa bifos frondofos 
por iodo el Voiverfo.
También las Damas Uevao 
el honor en íi dífcreco, 
bizarría, y doaayrc, 
afifombros des fus Azentos.
Eftas Señoras gallardas 
muchos años tengan buenos 
i  lado de fus Maridos 
por Dios q el tempero es bueno.
Vn Señor tan decorado, 
que propone en un Picyto, 
es Abogado de Villas 
las aicjorcs de cftc Rcyno.
Quaudo propone , y arguye, 
def^iendo algún Pleyto, 
como fe enfervoriza, 
confttuye con machos Teños.
Solo en las Antiguallas, 
las que no fon de fu genio, 
no parece que le guClan 
los Autores de aquel tiempo.
Los he de poner en Ufta 
unos quarenta de ellos, 
pues los tiencD aprobados 
cq aquel B,cj|n Coiifejo«
Al Eferívano de Camata 
le daron confentimiento;
Don Gonzalo de la Vega 
defpachó el Privilegio.
Lo digo á Bucfamerced, 
que los Autores añejos 
codos eñán aprobados 
por el Confejo Supremo- 
Va Labrador en el campo 
Genbra Abas en buen tiempo; 
todo el año cuyda de ellas^  
deípucsledán pan de perro.
Afsl es un Lecigantc 
pleyeíando mucho tiempo; 
eíla gañendo fu hazienda, 
pierde el Pleyto , y los dineros.
Si me pongo á eferivíe 
á folas en mi apoíento, 
daté traslado i  la paree, 
defenterraré los muertos*
He vifto tancas cofas 
en el tiempo que tengo, 
por fec muchos ambiciofos 
fe quedaron á la flor del Berro.
Uexemos de circunlogics, 
vamos paíTando el tiempo, 
fin que tengamos temor, 
con paz, quictu , y íofsiego.
Si me pongo áeferivír 
á cada miembro un yerfo, 
de todas íuf f^inofomias  ^
me harc Letor en Golegio.
El que tenga que d«Ír, 
le oyré con buen refpeto, 
atenderá á fus modales, 
y; perderé de mi drecbo.
' En tffa Congregación
he vifto en mis tiempos
ttROl
tinos morir en prcfiros,
otros 2pcados lospuefles.
Ütfos, que tenían,
■ liencras diuó el Argumento, 
no liin I^kgado lasbazieudas 
á las hijos, ni a los nietos.
No fon pocos, lino ituichos 
á quienes íucedió cboj 
no á pocos, íleo á oiuchos 
lo que he vifto en mistienapos> 
tíícy heihü á tratar 
con Riucruis Cavalkros, 
u Señorías, y Ezelcncias, 
EípaÓQles, y Eftrangetos.
Y af&i feñor ulano
dexemonos de cuentos, 
fi tiene alguna qusxa, 
daré fatiíüch- n a dio.
No se aver ofendido 
en lo que ibi inipueífo 
direqta, indi:eqcA«>ence 
-en lo-que toca un cabello.
Fui fervidor de Üaiiiai 
en mis paliados tiempos; 
no es razón defajcratlas* 
Hno tenerles a-cfpeto.
Aplicare rr.i Muía 
con otros Argumentos,, 
dan ratisfaciones 
i  codo eí mundo encero^
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